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Kajian ini bertujuan melihat gaya pengurusan konflik di kalangan
Penolong Pegawai Daerah di negeri Perak Darul Ridzuan.
Penyelidikan dila ku kan bagi  melihat perkaitan gaya pengurusan
konflik dengan aspek-aspek demografi [ umur, pengalaman
be kerja dan ke kera pan bertemu  dan berinteraksi dengan
pelanggan ) serta aspek personaliti. Kajian ini memilih model M.A.
Rahim (1985) sebagai model gaya pengurusan konflik, iaitu yang
terdiri dari gaya Penyatuan, Kelembutan/Penyesuaian,  Paksaan,
Mengelak dan Bertola k-ansur. Sementara u kuran personaliti pula
adalah berdasarkan Lima Dimensi Utama Personaliti iaitu Ekstroversi,
Conscienfiusness,  Nueroticisma, Agreebleness dan Openess t o
Exprience. Sumber data diperolehi hasil dart pengedaran Borang
Soal-Selidik  kepada 59 responden yang terdiri dari Ketua Penolong
Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah di seluruh negeri
Perak. Dalam kajian ini gaya  pengurusan konflik adalah angkubah
bersandar mana  kala personaliti adalah angkubah bebas,
Penganalisaan data dan pengujian hipotesis dila ku kan menerusi
statistik diskriptif dan Analisis  Korelasi SpearmanKajian  mendapati
bahawa unsur-unsur personaliti mempunyai hubungan yang
signifikan dengan gaya pengurusan konflik. Dalam pada  itu, para
responden meletakkan gaya pengurusan konflik Penyatuan di
tempat pertama, diikuti dengan gaya Penyesuaian, Bertolak-ansur,
Mengelak dan Paksaan, Keputusan ujian juga  mendapati jumlah
responden yang berpesonaliti Ekstroversi adalah yang tertinggi,
dikuti dengan Conscientiouness, Openess to  Exper ience,
Agreebleness dan Nueroticisma.
ABSTRACT
This study is aimed at looking into the manner of management
conflict among the Assistant District Officers in the state of Perak
Darul Ridzuan. Research was carried out to determine the
relationship between the different style or manner of management
conflict among these groups and demographic aspects (age, work
experience and intervals of meetings and interactions with the
customer ) as well as the aspect of personality. This study has
selected the model of M.A. Rahim (1985) as the model of the style
of management conflict from the point of Intergrating,
Obliging/Smoothing, Forcing/Dominating, Avoiding and
Compromising. On a temporary note the Personality is measured
based on The Big Five Personality Dimension that is Extroversion,
Conscientiouness, Neuroticism, Agreebleness and Openess to
Experience. The source of this data was obtained by way of
Questionaire Forms sent to 59 respondents(  Assistant District Officers)
throughout the whole of Perak. From this study , the style of
management conflict is dependant variable whereas the
personality is independant variable. The analysis of this data and
hypothetical study that was carried through statistical description
and the Spearman Correlative Analysis. The study concluded that
personality factor has a significant bearing with the style of
management conflict. In this matter, these respondents have
placed the Intergrating in the first place followed by Obliging/
Smoothing, Compromising, Avoiding and Forcing/ Dominating. The
result of this study has shown that the number of respondents who
have an Extrovert Personality factor are at the top of the list
followed by those who are Conscientiouness, Openess to
Experience, Agree bleness and N ueroticism.  ’
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Organisasi yang mempunyai arah tuju yang jelas, terpimpin dun
bervvawasan  adalah ciriiciri organisasi yang cemerlang.
Organisasi yang cemerlang juga harus sanggup berdepan dan
berupaya menghadapi persekitaran global yang sentiasa
berubah dan mencabar. Kekuatan menghadapi perubahan
dan cabaran menjamin survival organisasi tersebut.
Menurut  Mahathir(  1994, cabaran global yang didepani oleh
negara-negara di dunia ini, yang bakal memasuki alaf akan
datang, samada  mereka berjaya menguruskannya bergantung
kepada beberapa perkara, di antaranya ialah kemampuan
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan besar keadaan
dan persepsi.
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